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Aspergian adalah sebutan bagi seseorang yang 
mengidap sindrom Asperger. Sindrom Asperger itu sendiri 
adalah bentuk ringan dari autisme. Seorang aspergian 
mempunyai level yang berbeda dari penderita autis. 
Seorang autis dalam kehidupannya seakan-akan mempunyai 
dunia sendiri dan sering mengisolasi diri, sedangkan 
seorang aspergian masih bisa berinteraksi dengan orang 
lain, hanya saja tingkah lakunya agak ceroboh. Sehingga 
untuk mengidentifikasi seseorang masih ditemukan 
kesulitan. 
Oleh karena itu, dibangunlah aplikasi Sistem Pakar 
diagnosis sindrom Asperger ini. Sistem pakar ini 
dibangun dengan menggunakan software Microsoft Visual 
Studio 2012 dengan bahasa pemrograman C#. Metode yang 
digunakan yaitu metode Forward Chaining. Aplikasi ini 
dibangun pada platform Windows Phone (WP) karena sistem 
operasi WP menggunakan kernel Windows NT  seperti 
sistem operasi Windows Desktop, sehingga lebih mudah 
bagi pengembang aplikasi untuk mengembangkan berbagai 
fitur aplikasi atau bahkan membuat yang baru. 
Hasil yang diharapkan dari pembangunan aplikasi 
Sistem Pakar ini sendiri adalah suatu aplikasi mobile 
yang berjalan pada platform Windows Phone dengan tujuan 
untuk memberikan penjelasan mengenai sindrom Asperger, 
cara menangani pengidap sindrom Asperger dan beberapa 
pertanyaan untuk mengecek keadaan diri user ataupun 
selain user apakah dirinya terdiagnosa sindrom Asperger 
atau tidak. 
 
Kata kunci: sistem pakar, C#, sindrom Asperger, windows 
phone, Forward Chaining. 
  
